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hak, de oeste a este encontramos los glaciares Sin Nombre, Beban, Albino o Alvear. 
En el interfluvio Larsifarhak-Arroyo Grande se emplazan los del Río Chico, Vinci-
guerra o Cinco Hermanos y, entre el de Arroyo Grande-Beagle, destaca el Martial, 


















2.1.  Superficies aplanadas
Se diferencia un nivel superior y otro inferior. El primero se emplaza en el sector 
culminante, a 1.077,5 m de altitud. Se trata de una planicie desarrollada sobre vulca-
nitas ácidas, vulcanitas piroclásticas y pizarras (Figura 3). Su enlace con  el valle de 
Las Cotorras se realiza por medio de paredes muy empinadas en las que son frecuen-
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Figura 1: Situación del área de estudio en la 
Isla Grande de Tierra del Fuego.
Figura 2: Temperaturas recogidas entre el 11-02-05 al 1/08/2006 en la cabecera del Río Tristén.
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2.2.  Corredor central superior





















2.3.  Corredor central inferior
El tramo inferior del valle se puede dividir en tres segmentos. El superior, que 
se alarga entre los 950 y los 864 m presenta una inclinación de 45º; se encaja entre la 
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Figura 3: Superficie aplanada superior.
Figura 4: Suelos poligonales emplazados en el nivel superior.
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Figura 6: Sector superior del Corredor central. En primer plano se puede ver con caridad la intensa frag-
mentación de los materiales pizarrosos.
Figura 5: Circulos de piedras del nivel inferior.
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Figura 7: Terrazas crionivales del sector oriental del Corredor Central superior.
Figura 8: Lóbulos de gelifluidales en el  Corredor Central.
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de erosión tales como estrías, acanaladuras, marmitas, huellas de impacto, pulidos…, 
así como precipitaciones de micritas carbonatadas que en la actualidad se están estu-
diando en el laboratorio.
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Figura 9: Terrazas crionivales del sector inferior del Corredor Central.
Figura 10: Glaciar rocoso emplazado en la ladera occidental del valle del Ro Alvear.
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Figura 11:  Vista general del Glaciar Alvear.
Figura 12: Ladera meridional del valle del Río Tristén.
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3.  Objetivos, material y métodos
El sector meridional de América del Sur es uno de los más sensibles al cambio 
climático global. El retroceso acelerado de los complejos glaciares existentes que se 











procesos de congelación y crioturbación.








de trabajo englobados en la International Permafrost Association derivadas de dife-
rentes  reuniones  fundamentalmente de  las celebradas en Madison, Wisconsin  (An-
tarctic Permafrost and Soils) (Noviembre de 2004); en Viena (European Geosciences 
Union)  (Abril  de 2005) y  en Postdam  (European Permafrost Congress)  (Junio de 
2005) así como de las derivadas de la amplia bibliografía científica referentes al estu-
dio sedimentario, de los suelos y de los depósitos de origen frío.
El plan de trabajo contempla poner en marcha o reforzar los ya existentes sis-
temas de registro de variables térmicas e higrométricas del suelo; de la temperatura 







la provisión de fondos.
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Una parte fundamental del proyecto consiste, pues, en la monitorización de los 
procesos activos,  tanto de  los movimientos en masa  lentos  (lóbulos de gelifluxión, 










sobre formas y depósitos de origen frío en medios no activos es la falta de información 
directa de cómo han evolucionado las laderas. Los depósitos se muestran de manera 
desigual, en función de los afloramientos existentes, pero, al tratarse del resultado de 
procesos no activos, con relativa frecuencia es necesario llevar a cabo una interpeta-
ción hipotética a partir de los datos morfosedimentarios o secuencias deposicionales 
existentes. Estas permiten comprobar  con  relativa  frecuencia  cambios  importantes 
en la dinámica fruto, sin duda, de la evolución geodinámica pero las interpretaciones 
se basan siempre en la existencia de un tipo u otro de formación superficial. En los 
medios activos, por contra, es posible comprobar directamente el funcionamiento de 
los procesos en la actualidad y el rol de cada uno de ellos e la dinámica de las laderas 
aunque la escala temporal de análisis únicamente permite un seguimiento puntual en 





conoce como Ph de abrasión.
2.- En el sector existe una gran variedad de crioformas activas destacando los 
glaciares rocosos activos y los suelos poligonales, claro indicativo de la presencia de 
permafrost (Valcárcel Díaz et al., 2007).
3.- A partir de los datos extraídos de las parcelas instaladas a 1.050, 1.077 y 950 
m de altitud se ha comprobado la existencia de procesos de frost heave, fruto del di-
namismo de la capa activa. Para conocer su magnitud, se han instalado clavos de 15 
cm de longitud que han sido desplazados verticalmente aunque de manera diferente 
(Figura 13). En algunos casos han sido expulsados totalmente en dos años, mientras 
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Figura 13: Clavo expusado por la actividad del frost heave.
Figura 14: Coladas solifluidales vinculadas a la fusión nival.
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predominante oeste, sufren fuertes perturbaciones al circular en medio de las unida-
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